




Дипломный проект: 199 с., 40 рис., 52 табл., 11 источник, 4 прилож. 
Тема дипломного проекта: Участок механического цеха по обработке 
деталей комбайна проходческого ПКС-8 с разработкой технологического 
процесса на вал-шестерню ПКАБ 01.2.12.01.101. Объем выпуска 100 штук в 
год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления детали вал-
шестерня в условиях единичного производства. 
В проекте содержится: описание объекта производства, назначение 
сборочной единицы и детали вал-шестерня, сборка узла, анализ 
технологичности конструкции детали, выбор формы и организации 
производства, сравнение способов получения заготовки, анализ базового 
варианта технологического процесса, технико-экономическое обоснование 
нового проектного варианта технологического процесса, расчет припусков, 
расчет режимов резание, расчет норм времени, построение диаграмм загрузки 
оборудования, проектирование токарного приспособления, проектирование 
червячной фрезы, выбор средств механизации, выбор транспортных средств, 
рассмотрены некоторые вопросы по организации производства, рассмотрены 
вопросы охраны труда и охраны окружающей среды в рамках 
машиностроительного производства, автоматизация проектирования, 
экономическая часть с расчетом основных технико-экономических 
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